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Año de 1867. Juéves 8 de Agosto. .Núm. 21 
7X W 4r? .^^ S 
DÍ im DE mm 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
ProTlncla de Málaga. 
Por disposición del Excmo.Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtnd de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 21 deSetiembre de 1867, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Alameda 
y escribano D. Anlonio Orozco y Díaz, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, y en los Juzg-ados de 
primera instancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Beneficencia. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA, 
Núm del 
invent.0 
279. Una casa en esta ciudad en la calle 
de San Pedro, barrio del Perchel, mar-
cada con el núm. 10 moderno. 6 anti-
guo de la manzana 190, procedente de 
la Hermandad de la Santa Caridad en 
San Julián de esta dicha ciudad por la 
obra pia que fundó D. Antonio Medina 
y Jáuregui por su testamento de 25 de 
Marzo de 1786, y por fallecimiento de 
su sobrina D.a Rafaela Medina y Medina 
que la usufrutuaba: consta de 269 varas 
26 centímetros cuadrados, ó sean 188 
metros con 50 centímetros también cua-
drados, y de dos plantas, conteniendo 
la primera, portal, cuorpo de casa, es-
calera y patio; á la derecha un colgadi-
zo y al frente un almacén sobre el que 
tiene una sala; y en la segunda planta 
tiene dos habitaciones: linda por la de-
recha con la del núm. 8, por la izquier-
da con la del 12, ambas de aquella pro-
cedencia, y por la espalda con la del 12 
calle de Barragan, déla viuda de D. José 
Anchorena: está en mal estado conside-
rada ruinosa; se ha tasado en 1545 es-
cudos en venta y 60 en renta, y se ha 
capitalizado por esta por que la que ga-
na está unida á otras, en 1080 escudos: 
el tipo será la tasación. 
Sobre dicha casa y la lindante n.0 8 
se pagan 5 escudos 604 milésimas de 
censo al concurso del Sr. Marqués de 
Gasa Pabon, cuyo capital se bajará del 
remate luego que se cumpla lo preveni-
do en la ley é Instrucción de 11 de Julio 
de 1856. 
280. Otra casa en esta dicha ciudad en 
la calle, barrio, manzana y procedencia 
de la anterior, marcada con el núm. 12 
moderno y 5 antiguo, que linda por la 
derecha con la del 10 de idéntica pro-
cedencia, por la izquierda con la del 14 
de D . Manuel Zaragoza y por la espalda 
con la del 10 calle de Barragan, de la 
viuda de D. José Anchorena: compren-
de 100 \aras cuadradas con 38 centí-
metros, ó sean 70 metros, 20 centíme-
tros también cuadrados y dedos plantas: 
la primera con portal, escalera, cuerpo 
de casa y patio, en el que se encuentra 
á la izquierda un colgadizo y al frente 
un almacenillo, sobre el que hay una 
habitación; y en la segunda planta tie-
ne dos salas: su estado es malo conside-
rado en ruinas: se ha tasado en 620 
escudos en venta y 50 en renta, habién-
dose capitalizado por esta por que la 
que gana es en unión de otras, en 540 
escudos: el tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
BIKNKS DE CORPORACIONES CIVILES. 
Beneficeacia. 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
Núm. del 
invt.0 
278. Una casa en esta ciudad, calle de 
San Pedro, barrio del Perchel, señalada 
con el núm. 8 moderno, 7 antiguo de 
la manzana 190, procedente de la Her-
mandad de la Sta. Caridad de San Ju-
lián de esta capital por la obra pia que 
fundó D. Antonio de Medina y Jáuregui 
por su testamento de 23 de Marzo de 
1786 y por fallecimiento de su sobrina 
- D,a Rafaela Medina y Medina que la 
usufrutnaba: comprende 260 metros, 
12 centímetros cuadrados, igual á 371 
varas con 97 decímetros también cua-
drados: linda por la derecha con la del 
núm. 6 de D. Joaquín Olmo, izquierda 
la del 10 de aquella procedencia, y por 
la espalda la del 14 calle de Barragan, 
de Doña Josefa Tortozau: tiene dos plan-
tas; en la primera, portal, cuerpo de 
casa, patio, almacén grande y escalera; 
y en la segunda, dos salas, corredor y 
en este otras dos salas, la una con vista 
á la calle y la otra á la parte íracera: es-
tá en mal estado considerado como ru i -
noso; y se ha tasado en 2185 escudos en 
venta y 100 en renta, habiéndose capi-
talizado por este porque está unida la 
que gana á otras, en 1800 escudos: el 
tipo será la tasación. 
Sobre esta casa y la del núm. 10 con 
quien linda, se pagan 3 escudos 604 m i -
lésimas de censo al concurso del Sr. 
Marqués de Gasa Pabon, cuyo capital se 
rebajará del remate, luego que se cum-
pla lo prevenido en la ley é Instrucción 
de 11 de Julio de 1856. 
Segunda subasta 
BIENÍTS DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ MÁLAGA, 
Núm. del 
invent.0 
409. Una suerte de tierra situada en el 
Pago de la Torre de Ballesteros, Rosas 
de Velez, término de la población de la 
Vihuela, procedente del Beneficio de la 
de Arenas, la cual labra Andrés Pelaez 
Muñoz: linda Levante con tierras de los 
herederos de Juan Gallego Cabello, Po-
niente Andrés Pelaez, Norte las de An-
tonio Pérez López y Sur con el camino 
que de Periana conduce á Velez: com-
prende una cabida de 1 fanega, 6 cele-
mines de secano de mala calidad, ó sean 
90 áreas, 57 centiáreas y 6920 centíme-
tros cuadrados con 4 olivos: todo se 
ha tasado en 84 escudos en venta y 6 
en renta, habiéndose capitalizado por 
esta por no aparecer la que gana en 135 
escudos. 
Por no haber tenido postor dicha fin-
ca en la subasta celebrada el dia 30 de 
Octubre del año anterior por el tipo de 
la capitalización, se anuncia nuevamen-
te por los 84 escudos de la tasación. 
No tiene gravámen. 
906. Otra suerte de tierra nombrada del 
Beneficio, partido de los Higuerales, tér-
mino de la villa de Arenas, procedente 
—3— 
de su Beneficio, compuesta de 1 fanega, 
6 celemines, ó sean 90 áreas, 57 centi-
áreas y 6920 centímetros cuadrados de 
erial y 2 higueras: linda por Este y Oes-
te tierras de Justa López y López, Nor-
te otras de Rafael Pérez Diaz y Sur con 
el arroyo del pago: se ha tasado en 70 
escudos en venta y 5 en renta, produ-
ciendo esta una capitalización por razón 
dé la anterior, de 112 escudos 500 mi-
lésimas. 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasta celebrada el 20 de Marzo 
último por los 112 escudos 500 milési 
mas de la capitalización, se auuncia 
ahora por los 70 escudos de tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
907. Una suerte de viña llamada Cerca-
do del Beneficio, partido del Calvario, 
término de dicha villa y procedencia co-
mo la anterior, iindandoNorte tierras de 
Antonio Pelaez Pérez, Este y Sur cami-
no servidumbre para varias haciendas y 
Oeste Rio seco: comprende una cabida 
de 2 fanegas, 6 celemines, ó sean 150 
áreas, 95 centiáreas y 1534 centímetros 
cuadrados de tierra majuelo moscatel 
con 1 olivo: todo se ha tasado en 326 
escudos en venta y 65 en renta; habién-
dose capitalizado por esta porque la 
que gana es unida á otras fincas en 1462 
escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 20 de Marzo úl-
timo por los 1462 escudos 500 milési-
mas de capitalización, se saca ahora por 
los 326 escudos de tasación. 
Advertencias. 
'1.a No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo déla subasta. 
2.a E l precio en que fueren rema-
tadas dichüs fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 10Q cada uno. 
E l primero á ios quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 añusque previene 
el art. 6.° de la ley de 1 .ü de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda publi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art 'iO de la men-
cionada ley. Las de menor; cuantía se 
pagarán en 6i0 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 1 i ) años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no e^ les hará mas abono que 
el5por l í )0 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855, 
4. a Según resulta de los antece-
dentes y demás datos que existen en 
la Administración principal de pro-
piedades y derechos del Estado de es-
la provincia, las lincas de que se tra-
ta no se hallan gravadas con carga al-
guna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador 
en los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
— i 
el de la posesión.—La toma de'pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los comprador s 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Adminislradon 
é indep ndlentes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 1 75 de la ínstruc-
r i onde 5! de Mayo de 1855, deben di-
cigirse ála Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis mes s inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.-—Pasa lo este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Adminislra -
cion. 
Lo que se anuncia al publico para 
conocimieolo de los que quieran in-
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, c u -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas reí Estado, y los demás bienes que 
bajo diierenles denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Eblado los del srcuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Mi l i ta -
res de San Juan de Jerusalem, ios de 
cofradías, obras pías, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los iodividoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 8 de Agosto de. 1867. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
[aríioez Nieto; Sla. María 17. 
